



10/29/2013 – Diehn Series: Boston Camerata ($10) – 8 PM 
Diehn Fine Arts Building, Chandler Recital Hall 
 
10/30-31/2013 – The Mystery of Edwin Drood ($15) – 7:30 PM 
11/1/2013 – The Mystery of Edwin Drood ($15) – 7:30 PM 
Goode Theatre (Corner of 46th St. and Monarch Way) 
 
11/3/2013 – Faculty Recital: James Kosnik – 4:30 PM 
St. Andrew’s Episcopal Church 
1004 Graydon Ave., Norfolk, Va 
 
Ticket Box Office: (757) 683-5305 
http://www.oduartstix.com/ 
OLD DOMINION UNIVERSITY 




Old Dominion University Wind Ensemble 
Dennis J. Zeisler, Director 
 
Douglas Earlenbaugh – Graduate Conductor 
Keyara Fleece – Graduate Conductor 













October 27, 2013                               3:00 PM 
Program 
 
Celebration Fanfare Steven Reineke 
  
Fantasia and Fugue in C Minor  Johann Sebastian Bach 
Arr. Elgar/Topolewski 
 
Bryan Ralls – Graduate Conductor 
 
Mountain Thyme Samuel R. Hazo 
 
Keyara Fleece – Graduate Conductor 
 
Scenes from the Louvre  Norman Dello Joio 
 
                                                   1. The Portals 
      2. Children’s Gallery 
                     3. The Kings of France 
4. The Nativity Painting 
                     5. Finale 
 
Doug Earlenbaugh – Graduate Conductor 
 
Imperial Edward John Philip Sousa 
Arr. Schissel 
 
Danse Diabolique Joseph Hellmesberger 
Arr. Takahashi 
 
Dennis Zeisler has been on the faculty of Old Dominion University in Norfolk, 
Virginia for 35 years serving as Director of Bands, Professor of Clarinet and 
Saxophone and Chair of the Music Department. Mr. Zeisler is a graduate of the 
University of Michigan where he was solo clarinetist of the Symphony band 
under the direction of Dr. William D.Revelli. He was solo clarinetist of the Detroit 
Concert Band under the direction of Dr.Leonard Smith and clarinet soloist with 
the United States Military Academy Band at West Point.  Mr. Zeisler is a past 
recipient the Virginia Music Educator of the Year Award, is a member of the 
American Bandmasters Association and is the founder and conductor of the 
Virginia Wind Symphony.  He is on the Board of Directors of the National Band 
Association, The John Philip Sousa Foundation, The Midwest Clinic and holds the 




























































Christian Van Deven 
 
Cornet II 
Chris Vollhardt             
Evan Turner 
 
Cornet III 
Sherley Chabur 
Jamie Forbes 
 
Horn I 
Taylor Royse 
James Craddock 
 
Horn II 
J.P Allgood 
 
Horn III 
Jelanie Hill 
 
Horn IV 
Morgan Hatfield 
 
Trombone I 
Jack Himmelman 
 
Trombone II 
Mark Dandridge 
Stan Dunlap 
 
Trombone III 
Brian Horlor 
 
Euphonium 
Pete Echols 
Jared Raymer 
Chris Miller 
 
Tuba 
Lance Schade 
Amanda Nolan 
Steven Mathis 
 
String Bass 
Trianne Smith 
 
Percussion 
Dennis Northerner 
Anthony Carlton 
Andrew Smith 
Daniel Rhan 
Cameron Taylor 
Chad Murray 
 
Librarian/Manager 
Jack Himmelman 
 
 
